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คํานํา 
 ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ ท่ี เ พ่ิมมากขึ้นใน
ปจจุบันทําใหมนุษยพยายามหาทางตอบสนองความ
ตองการของตน  โดยไมคํานึงถึงศีลธรรม ปญหาความ
วุนวายที่ เกิดขึ้นรอบตัว เราในสังคมไทยทุกวันนี้      
ลวนเกิดจากความไมรูจักประมาณตนของคนในสังคม  
มีกลุมคนซึ่งหาญกลาที่จะทําลายสังคมและประเทศ  
ของตนเพียงเพ่ือสนองความสุขเพียงชั่วครูในชวงชีวิต  
ท่ีแสนสั้น ยาเสพติดที่กําลังระบาดทั่วในสังคมไทยเปน
ตัวอยางสําคัญท่ีสะทอนความไมรูจักพอของคน ซึ่ง    
ยาเสพติดสามารถทําลายคนในสังคม ประเทศและ
ทายท่ีสุดก็ยอนมาทําลายตัวตนของผูคายาเสพติด
เชนเดียวกัน การแพรระบาดของยาเสพติดเขาไปใน
สถานศึกษานับเปนภยันตรายที่นาสะพรึงกลัว เพราะ
หากเยาวชนของชาติ ซึ่งจะตองเติบโตเปนผู ใหญ       
ทํ าหน าที่ แบกรับภาระในการพัฒนาประ เทศให
เจริญกาวหนา ลวนติดยาเสพติดก็แทบจะทํานายความ
ลมสลายของสังคม ซึ่งยอมหมายถึงประเทศไทยก็ไม
อาจดํารงดํารงอยูได 
ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือสังเคราะหขึ้น เมื่อนําเขาสูรางกาย ไมวา
วิธีใดจะเกิดผลตอรางกายและจิตใจใหตกอยูภายใต
อํานาจของสิ่งนั้น ตองเพิ่มปริมาณการเสพ สุขภาพ
รางกายเสื่อมโทรม เมื่อไมไดเสพจะแสดงอาการผิดปกติ
ทางจิตได เมื่อกลาวถึงปญหายาเสพติด  มักเชื่อมโยง
กับกลุมบุคคล 3 กลุมคือ ผูผลิต ผูคา    และผูเสพ
ยาเสพติด  โดยเฉพาะผูเสพยาเสพติดท่ีเปนเยาวชน ซึ่ง
เปนผูเสียหายโดยตรง จึงทําใหทุกฝาย     
ไมวาจะเปนบิดา มารดา ครู ผูปกครอง องคกรภาครัฐ 
และภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชน ตางก็ใหความสนใจ
ท่ีจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา   
ยาเสพติดโดยเฉพาะการหาแนวทางเพื่อปองปรามไมให
เยาวชนเขาใกลยาเสพติด  
 สาเหตุท่ีเยาวชนตกเปนเหยื่อยาเสพติดนั้น มีหลาย
ประการ แตจากการประมวลขอมูลของหนวยงาน ซึ่ง
เปนองคกรผูรับผิดชอบในการแกปญหายาเสพติดสรุป
ไดวา ความรูเทาไมถึงการณของเยาวชนเปนสาเหตุ
สําคัญ เพราะเยาวชนที่ เปนวัยรุนมักอยากทดลอง   
อยากรูอยากเห็น โดยไมคาดวาตนจะติดส่ิงเสพติด
เหลานั้นได เพราะส่ิงเสพติดบางชนิด เชน เฮโรอีนแมจะ
เสพเพียงคร้ังเดียวก็อาจทําใหติดได เยาวชนในวัยเรียน
สวนหน่ึงมักมีความคึกคะนอง ตองการแสดงความ
เกงกลาของตนในกลุมเพ่ือนโดยการใชส่ิงเสพติดชนิด
ตาง ๆ เพราะเห็นแกความสนุกสนานตื่นเตนและให
เพ่ือนฝูงยอมรับวาตนเกงโดยมิไดคํานึงถึงผลเสียหาย
หรือ อันตรายที่ จะ เกิดขึ้ น ในภายหลั งแตอย างใด   
หลังจากนั้น อาจพัฒนาเปนสารเสพติดชนิดอื่น หาก
ผูปกครองหรือสถานศึกษาปลอยปละละเลย อาจทําให
บุตรหลานหรือนักเรียน  นักศึกษาในสถานศึกษา
เหลานั้น ตกเปนทาสยาเสพติดได  การโฆษณาชวนเชื่อ
เปนปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีทําใหยาเสพติดแพรระบาด 
เน่ืองจากสินคาบางประเภทมีฤทธิ์ เปนสารเสพติด    
บางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาแกไอ     
บางชนิดท่ีมีการดัดแปลงคุณสมบัติดวยวิธีการท่ีวามี
คุณภาพดี เชน ทําใหแข็งแรง มีจิตใจแจมใส มีสุขภาพดี 
มีสติปญญาดี หรือสามารถรักษาโรคได  เปนตน     
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 เยาวชนซึ่งมักตกอยูภายใตอิทธิพลของส่ือและ
หลงเชื่อโฆษณาดังกลาว อาจไปซื้อยาเหลานั้นมาใชโดย
รูเทาไมถึงการณ จนเสพติดในที่สุด นอกจากนี้ยังมี
สินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเคร่ืองดื่มบางรายที่ผสม 
สารเสพติดลงไป เพ่ือใหผูซื้อสินคานั้นไปรับประทาน
แลวเกิดการติดใจ อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งใน
กรณีนี้ ผูซื้ออาหารเหลานั้นมารับประทานจะไมรูสึกวา
ตนเองเกิดการติดส่ิงเสพติดแลว รูแตเพียงวาอยาก
รับประทานอาหารขนมหรือเครื่องด่ืมท่ีซื้อจากรานนั้นๆ 
กวาจะทราบก็ตอเมื่อรูสึกผิดสังเกตตอความตองการที่
จะซื้ออาหารจากรานนั้นมารับประทาน หรือเมื่อมีอาการ
เสพยติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง  
การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือ เปน
ผูขายหรือผูผลิตยาเสพติดเอง ยอมทําใหมีโอกาสติดส่ิง
เสพติดใหโทษนั้นมากกวาคนท่ัวไป เมื่อมีเพ่ือนสนิท
หรือพ่ีนองท่ีติดส่ิงเสพติดอยู เยาวชนผูนั้นยอมไดเห็น
วิธีการเสพของผู ท่ีอยูใกลชิด รวมท้ังเห็นพฤติกรรม
ตางๆ และยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูเสพ
อีกดวย 
สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งท่ีเยาวชนติดยาเสพติด 
มักเกิดจากการคบเพื่อน ซึ่งเพ่ือนมักมีอิทธิพลตอ
เยาวชนท่ีเปนวัยรุนเปนอยางมาก จะเห็นไดวาวัยรุนมัก
เชื่อเพ่ือนมากกวาพอแมของตน ดังนั้นการกําหนด
ปริบททางสังคมท่ีดีงามแกนักเรียน นักศึกษา ยอมเปน
แนวทางหนึ่งท่ีชวยแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ได โดยผูเกี่ยวของตองหาแนวทางที่จะชี้ใหเยาวชนเห็น
และเชื่อวายาเสพติดเปนส่ิงท่ีมีโทษพิษภัยตอรางกาย 
และมีผลกระทบทําลายครอบครัว ชุมชน และความ
มั่นคงของประเทศชาติ  
บุหร่ีและเหลาเปนส่ิงเสพติดขั้นตนท่ีเยาวชนสามารถ
ลองโดยไมผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทผูผลบิตมักมีอิทธิพล
ทางการเงินและการเมืองสูงมากมีกําลังโฆษณามหาศาล 
สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดเปนอยางดี 
หากนําดาราหรือผูมีชื่อเสียงมาเปนส่ือโฆษณาจะทําให
เยาวชนเอาเปนแบบอยางเพราะชอบเลียนแบบและชอบ
ทดลอง อยากรูอยากเห็นดวยตนเอง จึงอาจนําสารเสพ
ติดท่ีรุนแรงมากข้ึนมาผสม ทําใหกลายเปนบุคคลติด
ยาเสพติดในท่ีสุด ซึ่งจากขอมูลทางสถิติพบวานักเรียน 
นักศึกษาที่ สูบบุหรี่  มี โอกาสเข าไปเกี่ ยวของกับ
ยาเสพติดสูงกวานักเรียน นักศึกษาที่ไมสูบบุหรี่ถึง 9 
เทา และนักเรียน นักศึกษาที่ด่ืมเหลามีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดสูงกวานักเรียน นักศึกษาที่ไมด่ืม
ถึง 4 เทา  
ดังนั้นเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงอาจ
จัดลําดับขั้นตอนไดดังนี้  
ขั้นท่ีหนึ่ง จําแนกกลุมเปาหมาย โดยการจําแนก
นักเรียน  นักศึกษาตามพฤติกรรมที่แสดงออก ซ่ึง   
แบงออกเปน 4 กลุมหลักดังนี้คือ (1)กลุมที่ไมเคยใช   
ยาเสพติด (2)กลุมท่ีมีประสบการณในการใชเหลา บุหร่ี 
หรือเริ่มทดลองใชยาเสพติดบางชนิดและมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนอื่น ๆ แตยังไมติดยาเสพติด (3)กลุมที่ติด    
ยาเสพติด (4)กลุมท่ีมีพฤติกรรมการคายาเสพติด โดย
สามารถจําแนกไดดวยการตรวจหาสารเสพติดใน
รางกาย เชนปจจุบันนิยมใชวิธีการตรวจหาสารเสพติด
จากปสสาวะ หรือใชแบบทดสอบโดยกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดพัฒนาแบบประเมินตนเอง
ใหกับสถานศึกษาเพื่อใชคัดกรองปญหาและใหการ
ชวยเหลือเบ้ืองตน แตแบบประเมินตนเองนี้มีความ
เหมาะสมที่จะใชกับเด็กอายุระหวาง14ถึง16ปเทานั้น 
หรืออาจไดจากการบอกเลาของนักเรียน นักศึกษา หรือ
อาจารยท่ีปรึกษา หรือเจาหนาที่ฝายกิจกรรมนักศึกษาที่
ไดรับความวางใจ ผลจากจําแนกกลุมเปาหมายตาม
ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงเชนนี้จะทําใหสถานศึกษา
สามารถกําหนดมาตรการที่จะดําเนินงานกับแตละกลุม
ไดอยางชัดเจน  
ขั้น ท่ีสองเปนการผสมผสานมาตรการในการ
ดําเนินงาน คือ มาตรการปองกันยาเสพติดควร
ดําเนินการทั้งการใหการศึกษา มาตรการเผยแพร
ประชาสัมพันธมุงรณรงคใหขอมูลขาวสารเพื่อการ
ปองกันยาเสพติดแกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสรางความ
ตระหนักตอปญหายาเสพติด การรูจักปฏิบัติตน และ
การมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติด  การ
แทรกแซงพฤติกรรมการใชยาเสพติด การแนะแนวหรือ
การใหคําปรึกษาและการจัดกิจกรรมตางๆ มาตรการ
บําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ  มาตรการ
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ปราบปรามยาเสพติด โดยการที่จะเลือกใชมาตรการใด
ในการดําเนินงานขึ้นอยูกับสภาพปญหาจากการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายที่ไดจําแนกไว  การดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จําเปนตองใหทุกฝายมีสวนรวม โดยการระดมทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกคน ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย ผูปกครอง ผูนําศาสนา ผูนํา
ชุมชน ผูบริหารสมาคมครูและผูปกครอง หนวยราชการ
ท่ีเกี่ยวของ เชน เจาหนาท่ีตํารวจ แพทย พยาบาล 
เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข และผูแทนองคกรเอกชน
ในทองถ่ิน และผูมีสวนรวมสําคัญท่ีสุดคือนักเรียน 
นักศึกษา เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น
การใหนักเรียน นักศึกษาเขามามีสวนรวมรับรูและ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จะเปนแนวทางใหเกิด
การยอมรับและยึดถือปฏิบัติตาม อีกท้ังเปนแนวรวมใน
การดําเนินงานท่ีงายตอการขยายผลไปสูนักเรียน 
นักศึกษาทุกคน กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสามารถ
เขามามีสวนรวมไดแก การจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
ยาเสพติดตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อนเพ่ือเพ่ือน การ
จัดกิจกรรมชมรมตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
กิจกรรมเหลานี้ควรมีครูอาจารย หรือเจาที่ฝายกิจการ
นักเรียน นักศึกษาเปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนํา
นอกจากนี้การใหนักเรียน นักศึกษามีโอกาสเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนเชนนี้ เปนการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความเปนผูนําและทักษะทางสังคม
ใหแกนักเรยีน นักศึกษาอีกดวย 
นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางเลือกอื่นๆ ซึ่งเปน
มาตรการที่มุงสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ท้ังดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และความสามารถ
ทางอาชีพของนักเรียน นักศึกษาโดยการดําเนิน
กิจกรรมทางเลือกดานตาง ๆ อาทิ ดานสุขภาพอนามัย 
ไดแก การสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
โดยจัดการแขงขันกีฬาภายในและระหวางสถานศึกษา 
การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามโครงการ การ
จัดลานกีฬาเพื่อการปองกันยาเสพติดและนันทนาการ
อ่ืน ๆ ดานจริยธรรม ไดแก การมีสวนรวมกิจกรรมทาง
ศาสนาในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา  การอบรม
ศีลธรรม การฝกนั่งสมาธิและการสงเสริมประเพณีไทย 
ดานสังคม ไดแก การรวมตัวกันจัดตั้งเปนชมรมตาง ๆ             
ในสถานศึกษา เชน ชมนมคณิตศาสตร  ชมรม
คอมพิวเตอร ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมตอตานยา    
เสพติด- เอดส และชมรมดนตรี การรวมกิจกรรม
อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนในสถานศึกษาเปนตน ดาน
การฝกอาชีพ ไดแก การสงเสริมนักเรียน นักศึกษาให
ฝกงานภาคฤดูรอน หรือจัดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
โดยมีอาจารยนิเทศเปนผูติดตาม โดยขอความรวมมือ
จากสถานประกอบการ เปนตน 
การใชกิจกรรมกลุมเพื่อน เนื่องจากในชวงของวัยรุน 
“เพ่ือน “ นับวาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความคิด เจตคติ 
และพฤติกรรมของวัยรุนดวยกัน การดําเนินงานปองกัน
ยาเสพติดไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของ
กลุมเพ่ือน จึงไดมีการใชกิจกรรมกลุมเพ่ือนเพื่อ
ประโยชนในการปองกันยาเสพติด โดยมีรากฐานความ
เชื่อมั่นในความสําคัญของกลุมเ พ่ือนวามีอิทธิพล
สามารถที่จะโนมนาวชักจูงเพื่อนในกลุมดวยการแนะนํา 
ใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุมท่ีมีปญหาใหไดรับความ
ชวยเหลือท่ีเหมาะสม ก็สามารถที่จะปองกันนักเรียน 
นักศึกษาที่มีปญหามิใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทาง
ท่ีไมถูกตอง นอกจากนั้นกลุมเพ่ือนยังสามารถใหความ
ชวยเหลือกันในเรื่องการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมกลุมเพ่ือนดําเนินการโดยการฝกอบรมนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีบุคลิกภาพเปนผูนํา ใหไปเปนแกนของ
กลุมเพ่ือน และมอบหมายบทบาทใหปฏิบัติ เชน 
บทบาทในการเปนเพ่ือนเรียน เพ่ือนสนิท ซึ่งสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของกลุม โดยมีครู
อาจารยเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานของกลุมเพื่อน
อยางใกลชิด และผูนําของกลุมท่ีไดรับการฝกอบรมมา  
อยางดี สามารถที่จะเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมกลุม
เพ่ือแกไขปญหาของสมาชิกในกลุมในดานการเรียน 
การปองกันและแกไขปญหาชีวิตดานตาง ๆ รวมถึง
ปญหาการใชยาเสพติดดวย กิจกรรมกลุมเพ่ือนมีชื่อ
เรียกหลากหลาย เชน เพ่ือนเพ่ือเพ่ือน เพ่ือนชวยเพ่ือน 
และเพ่ือนเตือนเพ่ือน เปนตน 
การปรับสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเปน
สถานที่นาอยู ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียน จะทํา
ใหนักเรียน นักศึกษา มีความรักและผูกพันตอสถานที่
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มากขึ้น รวมท้ังการจัดภูมิทัศนภายในสถานศึกษาไมให
มีมุมอับและสถานที่ลับตา สามารถชวยลดการจับกลุม
มั่วสุมภายในสถานศึกษาไดอีกดวย 
กลุมนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณในการ ใช
ยาเสพติด ซึ่งเปนเยาวชนกลุมเส่ียง สวนมากจะเริ่มใช
ยาเสพติดประเภทยาบา กัญชาและสารระเหย     เด็ก
กลุมนี้จะไมรับผิดชอบหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย    ไมเอา
ใจใสในการเรียน ผลการเรียนตกต่ํา มีคานิยมในการใช
ยาเสพติดและการคบเพื่อนที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อื่นๆ เชน หนีเรียน หลับในชั้นเรียน มั่วสุมกันเพ่ือเสพ
ยาเสพติดกอนเขาสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษากลุมนี้ 
โรงเรียนจําเปนตองเขาไปดูแลอยางรีบดวน โดยควรใช
มาตรการแทรกแซงเพื่อใหความชวยเหลือแกนักเรียน 
นักศึกษากลุมนี้ ดังนี้ 
• จัดบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  โดยอาจารย 
แนะแนวหรือเจาหนาท่ีฝายกิจกรรมนักศึกษา 
• ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ ใหอยู 
ในกรอบที่เหมาะสมโดยการใชกิจกรรมกลุมเพื่อนในการ
ใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหา 
•  สรางคานิยมใหมในเรื่องการคบเพื่อนและ 
การไมใชยาเสพติด 
• ดําเนินมาตรการปองปราม โดยเขมงวดใน 
การตรวจคน การลักลอบนํายาเสพติดมาใช และสุม
ตรวจปสสาวะแกนักเรียนกลุมนี้เปนครั้งคราวโดยไมมี
การแจงลวงหนา 
• จัดทํากลุมบําบัดในลักษณะของคายในสถาน 
ศึกษาโดยมีครูอาจารย เจาหนาที่ฝายกิจกรรมนักศึกษา
ดูแลอยางใกลชิด มีระเบียบท่ีรัดกุม และในกรณีท่ีมี
นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับผลจากการใชยาเสพติด 
สถานศึกษาควรแนะนําใหผูปกครองพาไปพบแพทย
เพ่ือรักษาอาการที่ปรากฏ 
• ประสานงานกับผูปกครองอยางใกลชิด เพ่ือ 
รวมกันแกไขปญหาโดยผูปกครองสามารถเขามามีสวน
รวมในโครงการจัดทํากลุมบําบัดนักเรียน นักศึกษาที่
เริ่มมีปญหาการใชยา จะชวยใหการทํากลุมบําบัด
ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น 
 
• กลุมนักเรียน นักศึกษาที่ ติดยา เยาวชน 
กลุมนี้จะใชยาเสพติดเปนประจําจนติดพฤติกรรม
โดยท่ัวไปจะไมสามารถเรียนหนังสือตอไปได โกหก
หลอกลวง ลักขโมยทรัพยสินของเพ่ือน ครูอาจารย และ
สถานศึกษาเพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติด นอกจากนี้ยังมี
พฤติกรรมในการหาเงินโดยการขายยาเสพติดใหกับ
เพ่ือน 
ดังนั้นเพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา จึงควรประสานใหผูปกครองสงนักเรียน 
นักศึกษากลุมนี้ เข ารับการบําบัดรักษาและฟน ฟู
สมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือคายบําบัดรักษา     
ในกรณีท่ีผูปกครองไมพรอมที่จะสงลูกหลานเขารับการ
บําบัดรักษา สถานศึกษาควรดําเนินการสงเขารับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทน ไมควรใชวิธี    
ไลออกจากสถานศึกษา เพราะจะเปนการผลักชีวิตของ
เยาวชนผูติดยาเสพติดดวยความรูเทาไมถึงการณ ให 
ดําดิ่งสูความตกต่ําไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ สถานศึกษา
ควรจัดใหมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาหลัง
การบําบัดรักษา ท้ังในดานการเรียนและการปรับตัวเขา
สูสังคม 
 
สรุป 
 ยาเสพติดเปนภัยตอชีวิต เปนพิษตอสังคม เปนคํา
กล า วที่ เ ร าท านต า งคุ น เคย  และป จจุ บันปญหา       
ยาเสพติดไดแพรกระจายไปทั่ว สังคมไทยไม เวน
แมกระท่ังสถานศึกษา ซ่ึงทําหนาที่ หลอหลอมเยาวชน
ไทยใหเปนกําลังในการพัฒนาชาติในอนาคต บุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาจําเปนตอง
รวมมือปองกันไมใหปญหายาเสพติดลุกลามจนยากที่จะ
เยียวยา การหามาตรการปองกันตางๆ การอบรม      
ส่ังสอนใหเยาวชนมีสํานึกท่ีดี มีความพอเพียงตาม
แนวทางขององคพระประมุขของชาติ เพ่ือใหเยาวชน
สามารถดํารงตนอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีความรัก
สามัคคีในองคกร สังคมและประเทศชาติจะทําหนาที่
ประดุจปอมปราการอันแข็งแกรงที่จะปองกันไมใหภัย
รายจากยาเสพติดกล้ํากรายเขามาสูสถานศึกษาได 
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